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ABSTRACT
Saat ini pariwisata dirasakan merupakan salah satu sektor penting untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Kota Banda
Aceh merupakan salah satu kota yang sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Melalui sektor pariwisata
maka salah satu bidang bisnis yang akan terbentuk adalah pelayanan akomodasi penginapan berupa perhotelan.  
 Jumlah wisatawan di Kota Banda Aceh terus meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Tahun 2013 jumlah wisatawan
mencapai 155.929 orang. Melihat adanya potensi jumlah wisatawan tersebut, maka dirasakan bisnis perhotelan memiliki peluang
besar di Kota Banda Aceh. 
 Kota Banda Aceh hingga saat ini memiliki 46 akomodasi penginapan. Namun, dari 46 akomodasi tersebut, belum terdapat satupun
akomodasi dengan kategori hotel bintang lima. Oleh karena itu, sangat cocok jika di Banda Aceh disediakan hotel dengan
standardisasi bintang lima.  
 Hotel bintang lima yang akan direncanakan dan dirancang di Kota Banda Aceh nantinya akan sangat baik jika memperhatikan
aspek kontekstualitas. Kontekstualitas tersebut bisa berarti pendekatan terhadap lingkungan, sosial, dan budaya setempat. Sehingga
hasil dari perencanaan dan perancangan hotel bintang lima di Banda Aceh memang benar-benar dapat mewakili citra Kota Banda
Aceh.
